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奈 良 文 化 財 研 究 所
敷葉・敷粗朶の検出状況 ( 北東から )
空中から見た敷葉・敷粗朶の様相 ( オルソ画像 )











































































   その結果、この場で斎串を
製作し使用していた可能性も
考えられるようになりました。
斎串を使った祭祀の具体相を
示す貴重な事例といえます。
斎串作りと祭祀
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